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 FRAMEWORK CODEIGNITER 
 
Ida Ayu Rani Ardhita Maheswari 
 
Fakultas Teknologi Industri  
Jurusan Teknik Informatika, Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta 
 
ABSTRAK 
 
Perpustakaan Digital atau Digital Library memiliki 
keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena 
berorientasi ke data digital dan media jaringan 
komputer atau sering disebut dengan internet. Dimana 
pembangunan Digital Library pada umumnya dibangun dalam 
bentuk aplikasi berbasis web dan pada perkembangannya  
banyak developer menggunakan framework dalam menuliskan 
kodingnya karena dirasa lebih efisien untuk membangun 
sebuah aplikasi yang berskala besar. Salah satu 
framework yang sering digunakan adalah CodeIgniter.  
Framework CodeIgniter memiliki bentuk MVC atau 
Model View Controller yanag akan memisahkan antara 
logika pemrograman dengan presentasi. CodeIgniter 
merupakan salah satu open source framework yang 
digunakan oleh script pemrograman web php dalam 
melakukan pengembangan web dinamis. Untuk dapat 
menghasilkan web yang mampu berinteraksi secara 
asynchronous pada client server maka diperlukanlah 
teknologi AJAX. AJAX itu sendiri merupakan gabungan 
  
xvi 
 
dari penggunaaan XHTML, Java Script, XML dan DOM. 
CodeIgniter dengan metode MVC nya mampu mendukung 
penerapan AJAX. Pembangunan Digital Library pada 
Perpustakaan Daerah Bali bertujuan untuk mengelola 
seluruh data konten digital dan data anggota pada 
perpustakaan tersebut serta mengubah sistem manajemen 
dokumen yang berbasis Paper-Based model menjadi 
Digital-Based model yang akan mengurangi biaya dan 
kesalahan. Tools yang akan digunakan dalam pembangunan 
web adalah Adobe Dreamweaver CS 3, CodeIgniter 1.7.2 
sebagai frameworknya serta MySQL sebagai media basis 
data 
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